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Pelatihan dan Pendampingan Pemasaran Online Dengan Memanfaatkan 
Market Place dan Strategi Meningkatkan Penjualan di Masa Pandemi 




Dampak pandemi virus corona (covid-19) sangat terasa disegala sendi kehidupan 
masyarakat khususnya didunia bisnis dan perekonomian UKM. Dalam waktu yang cukup 
singkat, strategi pemasaran pun berubah terlebih ketika diberlakukan social distancing dan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemasar harus putar otak untuk bisa memasarkan 
produk atau jasa mereka ke konsumen sebagai strategi bertahan di tengah pandemi virus 
corona. Para pelaku bisnis mengoptimalkan pemasaran online sebagai sarana komunikasi 
dengan target konsumennya.  
Tujuan dari dilakukannya Kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui Pelatihan 
Pemasaran Online Dengan Memanfaatkan Market Place dan Strategi Meningkatkan Penjualan 
di Masa Pandemi Covid 19 di SMK IPIEMS Surabaya adalah memberikan wawasan akan 
pentingnya melakukan pemasaran online dengan memanfaatkan market place dan strategi 
meningkatkan penjualan di masa pandemi covid 19. Selain tim dosen dari STIESIA selaku 
pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat ini, pelatihan yang dilakukan juga melibatan mitra 
yaitu PT. Shopee Indonesia.  
Hasil yang diperoleh dari kegiatan pelatihan ini adalah peningkatan pemahaman mitra 
terhadap pemasaran online dengan memanfaatkan market place dan strategi meningkatkan 











Dampak pandemi virus corona (Covid-19) sangat terasa di dunia bisnis dan ekonomi. 
Dalam waktu yang cukup singkat, pola pemasaran pun berubah terlebih ketika diberlakukan 
social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemasar harus putar otak 
untuk bisa memasarkan produk atau jasa mereka ke konsumen, sebagai strategi bertahan di 
tengah pandemi virus corona. Para pelaku bisnis mengoptimalkan pemasaran online sebagai 
sarana komunikasi dengan target konsumennya.  
Perkembangan internet dan perkembangan teknologi gadget yang cukup pesat telah 
merevolusi  proses  jual  beli  akhir-akhir  ini.  Dikarenakan  kondisi  jalan  yang  semakin 
macet, dan kesibukan orang-orang dalam bekerja sehingga fenomena jual beli melalui toko 
online menjadi semakin marak. Melihat paradigma tersebut,   maka kemampuan membuat 
toko online akan menjadi nilai tambah bagi setiap orang yang ingin memulai usaha tapi 
belum bisa memiliki toko secara fisik. Disamping itu, kemampuan membuat toko online itu 
dapat menjadi modal untuk ditawarkan kepada pemilik toko fisik agar bisa juga 
memanfaatkan toko online untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. STIESIA Surabaya 
melalui kegiatan pengabdian masyarakat memberikan Penyuluhan Teknologi Informasi, 
Internet dan Pelatihan Aplikasi Komputer bagi siswa-siswi SMK IPIEMS Surabaya.  
Materi pelatihan yang diberikan adalah tentang pemanfaatan Market Place Online 
untuk media pemasaran secara online. Dengan diadakannya pelatihan ini, diharapkan para 
siswa-siswi SMK IPIEMS Surabaya memiliki antusias yang cukup tinggi dan memiliki 
keterampilan dan wawasan dalam memanfaatkan media pemasaran online serta memiliki 
minat untuk mulai berwirausaha. Lebih jauh para siswa-siswi ini bisa menjual 
keterampilannya kepada orang-orang yang ingin  memulai  usaha  secara  online.  
Kemampuan  yang  diperoleh  oleh  siswa ini dirasakan sangat bermanfaat. Selain itu 
kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menjadi salah satu media promosi akan Kampus 
STIESIA Surabaya, sehingga bagi lulusan SMK IPIEMS Surabaya dapat studi lanjut ke 
jenjang D3 atau S1 di STIESIA Surabaya. 
2. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN ABDIMAS 
Tujuan dari dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat terhadap siswa pada SMK 
IPIEMS Surabaya ini adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan pelatihan kepada siswa SMK IPIEMS Surabaya terkait pentingnya 
pemasaran online dengan memanfaatkan market place dimasa pandemi covid 19. 
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2. Memberikan pelatihan kepada siswa SMK IPIEMS Surabaya terkait pentingnya strategi 
meningkatkan penjualan dimasa pandemi covid 19. 
Sedangkan, manfaat dari dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat terhadap 
terhadap siswa pada SMK IPIEMS Surabaya ini adalah sebagai berikut : 
1. Para siswa SMK IPIEMS Surabaya memahami bagaimana melakukan pemasaran 
online dengan memanfaatkan market place dimasa pandemi covid 19. 
2. Para siswa SMK IPIEMS Surabaya memahami bagaimana cara meningkatkan 
penjualan dimasa pandemi covid 19. 
3. METODE PELAKSANAAN 
Program ini dilaksanakan pada bulan September hingga November 2020. Mitra dalam 
program ini adalah siswa kelas XI pada SMK IPIEMS Surabaya. Tidak hanya itu, program 
ini juga bekerja sama dengan pihak perusahaan market place dari PT. Shopee Indonesia 
sebagai mitra, untuk membantu keberlangsungan kegiatan pengabdian masyarakat ini. 
Tahapan utama dari kemitraan masyarakat ini adalah kegiatan pelatihan terkait pemasaran 
online dengan memanfaatkan market place. Pelatihan dilakukan dalam bentuk ceramah, 
diskusi dan praktek.  
Selain itu untuk mendukung kegiatan ini, mitra diberikan materi mengenai pemasaran 
online dengan memanfaatkan market place. Mitra diberikan wawasan mengenai betapa 
bermanfaatnya melakukan pemasaran online dengan memanfaatkan market place. Mitra 
juga diberikan pendampingan secara singkat mengenai bagaimana melakukan pemasaran 
online dengan memanfaatkan market place untuk meningkatkan penjualan dan omset yang 
mereka terima. Sebelum dilakukannya pelatihan, siswa kelas XI pada SMK IPIEMS 
Surabaya sama sekali tidak pernah melakukan baik kegiatan pemasaran online dengan 
memanfaatkan market place sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini akan sangat 
bermanfaat bagi mereka.  
Terdapat juga sesi diskusi dan pendampinan paktek secara langsung, dimana mitra 
dapat melayangkan pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan sehingga 
mampu meningkatkan omset penjualan mereka di masa yang akan dating serta mengaplikasi 
market place yang telah dibuat. 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Mitra SMK IPIEMS 
Surabaya ini bertujuan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya melakukan 
pemasaran online dengan memanfaatkan market place dan strategi meningkatkan penjualan 
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dimasa pandemi covid 19. Kegiatan ini dilaksanakan dan dijadwalkan dalam tiga tahapan 
yaitu :  
1. Tahap I merupakan survey awal terhadap kondisi dan kebutuhan terkini dari Mitra SMK 
IPIEMS Surabaya. Pada tahapan ini, diperoleh informasi mengenai kondisi dan 
kebutuhan dari siswa kelas XI pada Mitra SMK IPIEMS Surabaya saat ini, yang masih 
terbatas pada pemasaran secara tradisional dan sama sekali belum melakukan 
pemasaran online memanfaatkan market place dan berpikir bagaimana meningkatkan 
penjualan. 
2. Tahap II merupakan kegiatan pelatihan dari tim dosen STIESIA Surabaya terkait materi 
pemasaran online memanfaatkan market place dan strategi meningkatkan penjualan. 
Pada tahapan ini, pelatihan diberikan secara online menggunakan alat bantu aplikasi 
Google Meet.  
3. Tahap III merupakan kegiatan pendampingan melalui whatsapp group dalam praktek 
pengaplikasian market place Shopee mulai pembuatan toko online market place dengan 
account seller, mendesain toko, upload produk atau barang dagangan, setting ekspedisi 
pengiriman barang, setting promo produk, setting konten perangkat pemasaran produk. 
Kegiatan pelatihan pemasaran online memanfaatkan market place dan strategi 
meningkatkan penjualan dilakukan selama satu hari secara online menggunakan aplikasi 
Google Meet. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa pemateri dari Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.  
Kegiatan diawali dengan Tahap I yaitu survey awal oleh perwakilan tim dosen 
STIESIA Surabaya untuk mendapatkan informasi kondisi terkini dan mengidentifikasi 
kebutuhan pelatihan dari siswa/i dan kegiatan diskusi tentang penjadwalan hari yang sesuai 
untuk dilakukan pelaksanaan kegiatan pelatihan pada Tahap II dan Pendampingan pada 
Tahap III. Pada tahapan ini, ditemukan bahwa selama ini, sebenarnya pengetahuan tentang 
pemasaran produk sudah baik, namun memang dengan adanya tambahan wawasan 
pemasaran Online memanfaatkan market place dan strategi peningkatan penjualan 
diharapkan para siswa/i SMK IPIEMS memiliki keinginan untuk memiliki usaha toko 
online melalui market place Shopee. Oleh karena itu kemudian disimpulkan bahwa 
pemberian pelatihan mengenai materi pemasaran online memanfaatkan market place dan 
strategi meningkatkan penjualan akan sangat bermanfaat bagi siswa kelas XI SMK IPIEMS 
Surabaya. Tahap II yaitu pelatihan oleh Dosen STIESIA, kemudian disetujui untuk 
dilaksanakan hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 pada pukul 09.00 WIB, sedangkan 
Tahap III dijadwalkan beberapa hari setelah kegiatan pelatihan selesai. 
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5. SIMPULAN 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan siswa 
kelas XI SMK IPIEMS Surabaya. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pemasaran 
secara online dan strategi meningkatkan penjualan dalam kondisi pandemic covid 19, 
serangkaian kegiatan telah dilakukan oleh segenap tim dosen STIESIA dan mitra PT. 
Shopee Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, mitra menunjukkan semangat yang luar 
biasa dalam mengikuti kegiatan pemberian dan pendampingan materi  pemasaran secara 
online dan strategi meningkatkan penjualan dalam kondisi pandemic covid 19. 
6. REKOMENDASI 
Patut disadari adanya bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, 
diharapkan dari materi yang diberikan harus disesuaikan dengan permasalahan yang sedang 
dialami oleh mitra, yang dalam kegiatan ini adalah siswa kelas XI SMK IPIEMS Surabaya, 
sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan tambahan wawasan dan 
pengetahuan kepada siswa kelas XI SMK IPIEMS Surabaya tersebut. Diharapkan melalui 
pelatihan tersebut, siswa kelas XI SMK IPIEMS Surabaya dapat menjadi para pelaku 
UMKM bisnis toko online melalui market place. 
7. UCAPAN TERIMAKASIH 
Ucapan terimakasih diberikan kepada Ketua STIESIA Surabaya serta Kepala 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIESIA Surabaya yang telah 
memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat di SMK IPIEMS Surabaya. Ucapan terima 
kasih juga disampaikan kepada bapak Sukariono selaku Kepala Sekolah SMK IPIEMS 
Surabaya yang telah memfasilitasi kegiatan baik berupa waktu maupun kontribusi siswa. 
Tidak lupa juga terima kasih diberikan kepada mitra dari PT. Shopee Indonesia yang telah 
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